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3.1 Sejarah perusahaan 
 Dunia teknologi informasi telah berkembang dengan sangat pesat, sehingga 
semakin banyak industri yang menggunakan teknologi informasi untuk menopang bisnis 
mereka. 
Baik industri finansial, telekomunikasi, manufaktur, industri kecil dan menengah 
hingga pemerintahan sudah merasakan banyaknya manfaat yang diberikan oleh 
teknologi informasi.  Namun tidak dapat dipungkiri seiring dengan kemudahan yang 
diberikan, hal lain yang menyertai dari perkembangan tersebut adalah ancaman security 
(threat) yang merugikan dalam dunia teknologi informasi.  
Oleh karena pada akhir tahun 2010, PT Q2 Technologies hadir untuk membantu 
industri – industri dalam mengatasi IT Security threat. PT Q2 Technologies 
memposisikan diri sebagai perusahaan yang fokus dalam penyediaan jasa dan solusi IT 
Security. Sebagai organisasi perusahaan yang tumbuh dan berkembang secara dinamis, 
PT. Q2 Technologies selalu berupaya memberikan kesempatan kepada seluruh sumber 
daya manusia yang ada untuk mempelajari perkembangan Security Teknologi Informasi 
dan mengembangkan kariernya sehingga dapat memberikan solusi Security Teknologi 





 Sumber daya manusia pada PT.Q2 Technologies kebanyakan adalah orang-orang 
muda yang mempunyai pemikiran yang fresh dan mau bekerja keras inilah juga yang 
menjadi poin penting bagaimana Q2 Technologies akan menjadi perusahaan yang sangat 
baik dalam urusan IT Security ini. Kelebihan lain PT Q2 Technologies adalah dengan 
memberikan produk-produk IT Security yang lebih lengkap dibanding perusahaan lain, 
karena pada umumnya sangat jarang di Indonesia perusahaan yang hanya sepenuhnya 
menjual produk IT Security 
3.1.1 Profil perusahaan 
        Nama : PT. Q2 Technologies 
alamat : Graha BIP lantai 7 
     JL. Jendral Gatot Subroto kav 23 Jakarta Selatan 
Telepon : (021) 5229292 
Fax : (021) 5229777 
Website : www.q2.co.id 









3.1.2 Logo perusahaan 
 












Sumber: General Manager PT. Q2 Technologies 
UNITY: logo mengandung arti suatu kesatuan yang kokoh dilambangkan dengan bentuk 
dari huruf Q yang berbentuk kotak yang tidak ada garis yang terpisah yang memberikan 
kesan kokoh. 
Warna biru: melambangkan kesan High Technology, karena Q2 adalah perusahaan IT 
Security jadi harus mendapatkan kesan mempunyai tekonologi yang tinggi 
Sumber: Marketing Communication PT. Q2 Technologies 
3.1.3 Visi perusahaan 
  PT. Q2 Technologies menjadi penyedia solusi terbaik di bidang Security 
Teknologi Informasi dan menjadi mitra bisnis  pilihan para pelanggan strategis dan 
principal. 
3.1.4 Misi perusahaan 
  PT. Q2 Technologies menyediakan  solusi, produk dan layanan terbaik yang 
dapat meningkatkan daya saing pelanggan bersama seluruh Stakeholder. 
3.1.4 Slogan 
 Slogan yang dimiliki oleh PT Q2 technologies adalah securing the unsecured 
yang artinya adalah mengamankan yang tidak aman. Jadi PT.Q2 Technologies dengan 
slogannya ini menekankan pada jati diri perusahaan ini yaitu perusahaan yang bergerak 
di bidang  IT Security. slogannya yang simpel dan mudah diingat agar orang-orang yang 





3.1.5  Struktur organisasi 
 PT.Q2 Technologies adalah perusahaan berkembang jadi perusahaan ini  
Masih dalam tahap berkembang dan masih membuka untuk merekrut karyawan untuk 
menjalankan perusahaan. Tetapi sudah ada karyawan tetap yang bekerja dengan 
maksimal untuk memajukan perusahaan Q2 Technologies dengan struktur organisasi 
seperti di bawah ini 
 
Gambar: 3.3 Struktur perusahaan 
Sumber : General Manager PT. Q2 Technologies 
3.1.6  Prosedur yang berlaku 





1. Event and promotion tugas-tugas dari divisi ini antara lain 
A. Membuat event dengan para partner ataupun sendiri 
B. Sponsorships in exhibitions 
C. Leads potensial customer 
2. Media relations 
A. Update news di web Q2 Technologies 
B. Update Twitter and Linkedin 
C. Media handling 
3. Sales  
A. Menjual produk 
B. Menyesuaikan produk dengan kebutuhkan customer 
C. Memaintain account 
D. Branding Q2 Technologies 
E. Memberikan informasi produk 
F. Sebagai consultan sarana tukar informasi 
 
Setiap perusahaan memiliki prosedur untuk menjalankan perusahaannya maka 
prosedur yang berlaku pada PT. Q2 Technologies adalah sebagai berikut director 
memeberikan tugas kepada General manager lalu dia membagikan tugas-tugas itu 
kepada tim-tim yang lain seperti tim sales, technical, marketing dan finance.  
 Masalah yang terjadi di dalam perusahaan ada dua sumber yang pertama adalah 
dari atasan ke bawahan, bisa saja terjadi bila atasan mendapatkan info tentang kinerja 





meeting internal untuk membicarakan masalah ini. Dan yang kedua adalah 
permasalahan dari bawahan ke atasan biasanya ini lebih sering terjadi karena pada 
perusahaan ini bawahan seperti sales dan marketing lebih dekat ke customer dan kepada 
partner maka  dari itu biasanya mereka mengetahui permasalahan yang terjadi. Bila 
prosedur penyelesaian masalahnya dilakukan dari bawahan keatasan biasanya bila 
bawahan misalnya tim sales, pasti akan bertanya dan mendiskusikan terlebih dahulu 
kepada atasanya yaitu manager sales, bila tidak menemukan jawaban maka akan di 
teruskan ke ada General Manager bila masih tidak menemukan jawaban juga maka akan 
di teruskan kepada director. Biasanya yang terjadi masalah di perusahaan ini hanya 
sampai di manager tim dan General Manager. 
 
3.2 Metode Pengumpulan data 
1.  Wawancara  
Salah satu jenis dari pengumpulan data primer adalah wawancara. Wawancara 
yang dilakukan oleh peneliti disini adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh 
peneliti untuk keperluan dari penelitian ini. Peneliti memilih narasumber/ orang yang 
diwawancara yang mengerti tentang perusahaan Q2 Technologies mencakup tentang 
brand awareness dan event-event yang dilakukan berikut ini adalah nama-nama dan 
jabatan dari narasumber tersebut 
A. General Manager 
  General manager PT Q2 Technologies adalah Bapak Fernando wangsa, 





beliau berhubungan langsung dengan para partner dan customer dan juga  
beliau menerima report tentang hal-hal yang terjadi di PT. Q2 Technologies 
B. Public Relations  
  Public relation PT Anabatic PT. Anabatic Technologies adalah Ibu Sari 
Kurnia Dewi. Peneliti memilih Public relation dari PT anabatic karena Q2 
Technologies adalah anak perusahaan dari PT Anabatic dan disini Public 
relation dari PT Anabatic juga memberikan saran dan masukan dalam 
pelaksaan event yang dilakukan dan juga mengerti tentang brand awareness 
Q2 Technologies dimata customer dan parner. 
C. Marketing Communications 
  Marketing Communications PT. Q2 Technologies adalah Ibu Dyan 
Setiadi. Ibu dyan sangat berperan besar dalam pelaksaan event dan 
membentuk brand  awareness dimata customer dan parner karena beliau yang 
malakukan pengantian logo lama dan logo baru dan juga yang membuat 
marketing premium untuk PT. Q2 Tehnologies 
2. Observasi  
    Peneliti melakukan observasi partisipasi untuk penelitian ini agar dapat 
melihat dan menganalisa secara langsung apa yang terjadi pada perusahaan. 
PT Q2 Technologies menjadi tempat untuk peneliti melakukan penelitian.  
    Peneliti mengamati, mencatat, dan menganalisa apa saja yang dilakukan 
oleh divisi dari Public Relations dalam melakukan event yang berkaitan untuk 
meningkatkan brand awareness pada perusahaan. Peneliti mencatat apa saja 







3.2.2 Data sekunder 
 Data sekunder yang dipakai di penelitian ini adalah dokumen dan studi 
kepustakaan, dokumen peneliti dapakan pada saat magang di PT. Q2 Technologies di 
bagian Marketing Communications.  
Data penelitian  diperoleh dari sumber bukan manusia, diantaranya dokumen dan 
bahan statistic. Dokumen terdiri atas tulisan pribadi, seperti buku harian, surat-surat, 
dokumen resmi. Keuntungan bahan tulisan ini antara lain bahan itu sudah ada, sudah 
tersedia dan siap pakai. Menggunakan bahan itu tidak meminta biaya, hanya 
memerlukan waktu untuk mempelajarinya. Dokumen resmi banyak terkumpul di tiap 
kantor atau lembaga. Diantaranya ada yang mudah di peroleh dan terbuka bagi umum 
untuk dibaca, akan tetapi ada pula yang bersifat intern, bahkan ada yang sangat 
dirahasiakan demi kepentingan dan keamanan perusahaan, lembaga atau Negara 
(Nasution,2003:85)  
Pada PT.Q2 Technologies peneliti mempelajari dokomen yang terdapat pada 
perusahaan seperti company profile, dan data-data dari partner perusahaan. dan juga 
karena penelitian ini berkaitan dengan event maka ada beberapa dokumen dalam event 
yang dimasukan kedalam penelitian ini seperti data based, invitation event, check list, 
dan juga daftar hadir peserta. semua dokumen-dokumen yang dimasukan kedalam 
penelitian adalah dokumen resmi yang diberikan oleh staff dari PT. Q2 Technologies 
3.3  Permasalahan yang ada 
            Permasalahan yang ada pada PT Q2 Technologies yang telah ditemukan oleh 





meningkatkan Brand Awareness melalui event Combat The Most Advance Threads 
Through Revolutionary Of Network Monitoring. Telah terlihat dari judul tersebut bahwa 
masalah yang dihadapi oleh PT. Q2 Technologies adalah bagaimana untuk 
meningkatnya brand awareness perusahaan ini, karena dari semenjak perusahaan ini 
berdiri hingga sekarang perusahaan ini telah melakukan pergantian logo yang 
menyebabkan kurangnya brand awareness dari para customer dan partner 
PT. Q2 Technologies sudah menetapkan logo barunya sekarang dan mulai mengganti 
semua yang berhubungan dengan logo lama. Dan posisi dari PT. Q2 Tecnologies pada 
saat ini adalah sebuah perusahaan yang baru merintis di bidang IT Security dan baru 
melakukan pengantian logo. Jadi brand awareness dari Q2 Technologies masih sangat 
minim 
 
3.4 Alternatif Pemecahan masalah 
 Peneliti telah melakukan penelitian untuk mencari masalah yang ada didalam 
perusahaan ini dengan menggunakan metode wawancara dan juga observasi. Oleh 
karena itu penulis memberikan alternatif untuk meningkakan brand awareness 
perusahaan Q2 Technologies karena adanya penggantian logo. 
 Permasalahan yang ada karena adanya penggantian logo yang dilakukan oleh Q2 
Technologies maka dari itu perlu adannya strategi untuk meningkatkan brand awareness 
dari para customer dan partner untuk mengetahui dan mengingat logo baru dari Q2 
Technologies, karena telah mengganti logo dan menyebabkan para customer dan partner 
bingung solusi yang bisa ditawarkan oleh peneliti adalah Strategi dari Public relations 
PT.Q2 Technologies untuk meningkatkan brand awareness pada logo baru salah satunya 
dengan cara membuat event. 
